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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Верзенко Юлии Валерьевны 
Особенности внешней политики Великобритании в 1924–1939 гг. 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из оглавления, реферата дипломной работы, 
введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы. Общий 
объем работы составляет 49 страницы. Список использованной литературы 
занимает 5 страниц и включает 76 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ, МИРОВАЯ 
ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ, МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ПОЛИТИКА 
УМИРОТВОРЕНИЯ, ПОЛИТИКА ГАРАНТИЙ, ВОЕННАЯ УГРОЗА, 
МЮНХЕНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – внешняя политика Великобритании в 1924–
1939 гг. в контексте межгосударственных отношений в Европе.  
Цель исследования – определить роль Великобритании в формировании 
европейской и мировой политики в 20-е – 30-е гг. ХХ в. 
Методы исследования. Так как объект исследования имеет сложную 
структуру, автору приходится применять различные методы исследования 
для изучения отдельной проблемы. В основу исследования легли 
исторический и диалектический методы, а также системный подход, 
включающий в себя: функциональный и структурный анализ, сопоставление 
и обобщение. 
Полученные итоги и их новизна. В работе рассмотрен процесс 
формирования и осуществления английской внешней политики в 
межвоенный период, а также проведен системный анализ всех факторов, 
повлиявших на нее, выявлены мотивы, которыми руководствовалось 
правительство страны. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные 
материалы могут быть использованы в учебном процессе при подготовке 
специалистов по профилям «история» и «международные отношения», а 
также для продолжения исследования внешней политики Великобритании.  
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Вярзенка Юлii Валер’еўны 
Асаблівасці знешняй палітыкі Вялікабрытаніі ў 1924–1939 гг. 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца са зместа, рэферата дыпломнай працы, 
уводзінаў, пяцi глаў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны 
аб‟ѐм працы складае 49 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 5 
старонак і ўключае 76 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ВЯЛІКАБРЫТАНІІ, 
ЕЎРАПЕЙСКАЯ ПАЛІТЫКА ВЯЛІКАБРЫТАНІІ, СУСВЕТНАЯ 
ПАЛIТЫКА СУСВЕТНАЕ ЛІДЭРСТВА, ВЯЛІКАБРЫТАНІІ, УРАДА 
ВЯЛIКАБРЫТАНII, ПАЛIТЫКА УЦІХАМІРЭННЯ, ПАЛІТЫКА 
ГАРАНТЫЙ, ВАЕННАЯ ПАГРОЗА, МЮНХЕНСКIЯ ДАМОЎЛЕННАСЦI.  
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – знешняя палітыка Вялікабрытаніі ў 1924–1939 
гг. у кантэксце міждзяржаўных адносін у Еўропе. 
Мэта даследавання – вызначыць ролю Вялікабрытаніі ў фарміраванні 
еўрапейскай і сусветнай палітыкі ў 20-я – 30-я гг. ХХ ст. 
Метады даследавання. Так як аб‟ект даследавання мае складаную 
структуру, аўтару даводзіцца выкарыстоўваць розныя метады даследавання 
для вывучэння асобнай праблемы. У аснову даследавання ляглі гістарычны і 
дыялектычны метады, а таксама сістэмны падыход, які ўключае ў сябе: 
функцыянальны і структурны аналіз, супастаўленне і абагульненне. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы разгледжаны працэс 
фарміравання і ажыццяўлення знешняй палітыкі Вялiкабрытанii ў міжваенны 
перыяд, а таксама праведзены комплексны аналіз усіх фактараў, якія 
паўплывалі на яе, выяўлены матывы, якімі кіраваўся ўрад краіны. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з‟яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Атрыманыя матэрыялы 
могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе пры падрыхтоўцы 
спецыялістаў па профілях “гісторыя” і “міжнародныя адносіны”, а таксама 
для працягу даследавання знешняй палітыкі Вялікабрытаніі.  
 
 DIPLOMA WORK SUMMARY 
Viarzenka Yuliya Valer’evna 
Features of the foreign policy of Great Britain in 1924–1939 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of table of contents, diploma work summary, 
introduction, 5 chapters, conclusion, and list of references. Total scope of work is 
49 pages. The list of references occupies 5 pages and includes 76 positions. 
2. Keywords: GREAT BRITAIN, THE FOREIGN POLICY OF 
GREAT BRITAIN, EUROPEAN POLICY OF GREAT BRITAIN, WORLD 
POLICY OF GREAT BRITAIN, WORLD LEADERSHIP, GOVERNMENT OF 
GREAT BRITAIN, POLITICS OF PACIFICATION, POLITICS OF 
GUARANTEES, MILITARY THREAT, MUNICH AGREEMENTS. 
3. Summary text 
The object of the research is a foreign policy of Great Britain in 1924-1939 
in the context of intergovernmental relations in Europe.  
The purpose of the research is to define the role of Great Britain in forming 
of European and world politics in 20 - 30th ХХ of century. 
Methods of research. The research object has a difficult structure, that‟s why 
author has to apply the different methods of research for the study of separate 
problem. Research the historical and dialectical methods, and also approach of the 
systems, that include: functional and structural analysis, comparison and 
generalization. 
The results of the work and their novelty. The process of forming and 
realization of the foreign policy of Great Britain in inter-war period is considered 
in the work, system analysis of all factors that had influence on it is conducted, and 
reasons that was followed by the government of the country are educed. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
that were used and the results of the diploma work are authentic. The work has 
been written independently. 
Recommendations on the usage. The materials that were received in the 
process can be used further for studying to get ready to be the specialist in the 
sphere of „History‟ and „International relations‟ and also for continuation of the 
research of the foreign policy of Great Britain. 
 
